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ABSTRAK
Ketepatan waktu pelaporan keuangan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Ketepatan
waktu dalam laporan keuangan juga merupakan karakteristik signifikan dari informasi akuntansi, informasi
yang usang kurang bermanfaat bagi pelaku pasar dalam proses pembuatan keputusan investasi mereka.
Laporan keuangan perusahaan dilaporkan secara tepat waktu dan akan mengurangi informasi asimetri.
Ketepatan waktu juga merupakan salah satu syarat agar informasi dikatakan relevan. Dikatakan relevan jika
informasi tersebut tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesemapatan
atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
menguji secara empiris pengaruh  debt to equity ratio, profitability, ukuran perusahaan, insider ownweship,
dan outsider ownwrship. Atas dasar tujuan  diatas, maka dalam penelitian ini diambil judul
:ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â• Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap  Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan :
Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2010ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â•.
Populasi adalah seluruh perusahaan yang listed di BEI tahun 2010. Dengan menggunakan teknik
pengambilan sampel purposive sampling, maka jumlah sampel sebanyak 281 perusahaan. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data dokumentasi berupa laporan keuangan
dari ICMD. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil penelitian ini adalah : variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan
laporan keuangan. Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan
keuangan. Variabel debt to equity tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.
Variabel insider tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Tidak adanya
pengaruh insider  terhadap pelaporan laporan keuangan disebabkan karena sampel dalam penelitian ini
banyak yang tidak memiliki insider, sehingga kurang menjelaskan adanya pengaruh insider terhadap
ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.  Variabel kepemilikan pihak luar (outsider) tidak berpengaruh
terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Tidak adanya pengaruh kepemilikan pihak luar
terhadap pelaporan laporan keuangan, hal ini  karena sebagian besar sampel yang digunakan banyak yang
memiliki outsider, sehingga data tentang perusahaan yang tidak memiliki outsider memiliki peranan yang
kecil.
Kata Kunci : Debt to Equity Ratio, Profitability, Size, Struktur Kepemilikan, Ketepatan Waktu Pelaporan
Laporan Keuangan
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ABSTRACT
Timeliness of financial reporting could have an effect on the value of these financial statements. Timeliness in
financial reporting is also a significant characteristic of accounting information, outdated information is less
useful for market participants in the process of making their investment decisions. Company&#39;s financial
statements are reported in a timely manner and will reduce the information asymmetry. Timeliness is also a
requirement that information be said to be relevant. Said to be relevant if the information is available on time
for decision-makers before they lose kesemapatan or ability to influence the decisions taken. The purpose of
this research is to test empirically the influence of debt to equity ratio, profitability, firm size, insider
ownweship, and outsider ownwrship. On the basis of the above objectives, the title taken in this study:
&quot;Influential Factors Against Timeliness of Financial Reporting: Empirical Study on the Jakarta Stock
Exchange Year 2010&quot;.Population is a company listed on the Stock Exchange in 2010. By using
purposive sampling techniques sampling, the total sample of 281 firms. The type of data used are secondary
data, the data collection method documentation in the form of financial statements of ICMD. Analysis tool
used is multiple regression.The results of this study are: firm size variables affect the timeliness of financial
reporting. Profitability variables affect the timeliness of financial reporting. Variable debt to equity do not affect
the timeliness of financial reporting. Insider variables have no effect on the timeliness of financial reporting.
The absence of insider influence on reporting of financial statements due to many samples in this study who
did not have insider, thus explaining the lack of insider influence on the timeliness of financial reporting.
External ownership variable (outsider) had no effect on the timeliness of reporting financial statements. The
absence of external influences on the reporting of ownership of financial statements, this is because most of
the samples used to have a lot of outsider, so data about a company that has no outsider has a small role.
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